



































































































































































































































































































合 計 249 100.0
表50 刑期
刑期カテゴリー 合 計
内訳 n ％ n ％
懲役月未満 0 0.0
懲役月以上年未満 懲役10月 1 0.4 1 0.4
懲役年以上年月未満
懲役年 41 16.5










































懲役20年超え30年以下 懲役23年 1 0.4 1 0.4

























































男 231 0.231 3.370 13位 0.101 [ ]
女 17 −3.139
年齢層






併合罪 117 0.060 0.113 23位 0.012 [*]
単純一罪・科刑上一罪 131 −0.053
累犯加重
あり 15 7.427 7.905 	位 0.070 [ ]
なし 233 −0.478
加害車両


















あり 12 3.249 3.414 12位 0.142 [ ]
なし 236 −0.165
運転免許







該当 72 0.094 0.133 22位 0.026 [*]
非該当 176 −0.039
不申告
該当 75 2.823 4.047 位 0.038 [*]
非該当 173 −1.224
飲酒














あり 16 1.045 1.117 18位 0.002 [**]
なし 232 −0.072
示談































































該当 29 −1.458 1.651 17位 0.047 [*]
非該当 219 0.193
自首した

















内訳 n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
懲役月未満 0 0.0
懲役月以上年未満 懲役10月 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4
懲役年以上年月未満
懲役年 41 16.5 0 0.0 0 0.0 41 16.5
56 22.5懲役年月 13 5.2 0 0.0 0 0.0 13 5.2
懲役年月 2 0.8 0 0.0 0 0.0 2 0.8
懲役年月以上年未満
懲役年月 62 24.9 0 0.0 0 0.0 62 24.9
68 27.3懲役年
月 2 0.8 0 0.0 0 0.0 2 0.8
懲役年10月 4 1.6 0 0.0 0 0.0 4 1.6
懲役年以上年月未満
懲役年 54 21.7 0 0.0 0 0.0 54 21.7
59 23.7懲役年月 2 0.8 0 0.0 0 0.0 2 0.8
懲役年月 3 1.2 0 0.0 0 0.0 3 1.2
懲役年月以上年以下
懲役年月 22 8.8 0 0.0 0 0.0 22 8.8
35 14.1懲役年
月 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.4
懲役年 10 4.0 0 0.0 2 0.8 12 4.8
懲役年超え	年以下
懲役年月 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.4
15 6.0
懲役年月 0 0.0 2 0.8 1 0.4 3 1.2
懲役年 1 0.4 0 0.0 4 1.6 5 2.0
懲役年月 0 0.0 1 0.4 2 0.8 3 1.2
懲役	年 0 0.0 0 0.0 3 1.2 3 1.2
懲役	年超え10年以下
懲役	年月 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 0.4
14 5.6
懲役年 0 0.0 1 0.4 4 1.6 5 2.0
懲役年 2 0.8 0 0.0 0 0.0 2 0.8
懲役年月 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4
懲役
年 1 0.4 2 0.8 1 0.4 4 1.6
懲役年 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4
懲役10年超え15年以下 0 0.0
懲役15年超え20年以下 0 0.0
懲役20年超え30年以下 懲役23年 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4 1 0.4


























未成年者 19歳 危険運転致死 懲役年 	年間
未成年者 18歳 危険運転致傷 懲役年 年間
未成年者 19歳 危険運転致傷 懲役年 年間
未成年者 19歳 危険運転致傷，道路交通法違反 懲役年月 年間
未成年者	 19歳 危険運転致傷 懲役年月 年間
























































































取消・停止・無免許 30 3.994 4.544 位 0.040 [*]
運転時携帯 218 −0.550
不申告
該当 75 2.983 4.276 位 0.038 [*]
非該当 173 −1.293
示談























































実刑 1.4771 1.2246 1.1066
執行猶予 −0.3505 0.3061 0.5533














































併合罪 103 0.108 0.204 19位 0.000 [**]
単純一罪・科刑上一罪 116 −0.096
累犯加重
あり 13 2.081 2.212 位 0.000 [**]
なし 206 −0.131
加害車両









死亡者あり 3 −0.513 0.520 12位 0.531 [ ]
死亡者なし 216 0.007
負傷者数





あり 9 0.553 0.577 11位 0.049 [*]
なし 210 −0.024
運転免許







該当 64 0.437 0.618 10位 0.000 [**]
非該当 155 −0.181
不申告
該当 67 −0.253 0.365 16位 0.001 [**]
非該当 152 0.112
飲酒








車両対人(自転車乗車中を含む) 16 −0.019 0.704 






あり 11 0.017 0.018 23位 0.931 [ ]
なし 208 −0.001
示談


























































該当 103 −0.049 0.092 22位 0.005 [**]
非該当 116 0.043
若年である
該当 23 −0.281 0.314 17位 0.818 [ ]
非該当 196 0.033
自首した
該当 3 −0.444 0.451 14位 0.531 [ ]
非該当 216 0.006
その他




























































階級幅 階級値 全体 実刑 執行猶予
−2.25〜−1.75 −2.00 0 0 0.0％ 0 0.0％
−1.75〜−1.25 −1.50 3 0 0.0％ 3 1.7％
−1.25〜−0.75 −1.00 41 0 0.0％ 41 23.2％
−0.75〜−0.25 −0.50 66 0 0.0％ 66 37.3％
−0.25〜0.25 0.00 45 5 11.9％ 40 22.6％
0.25〜0.75 0.50 26 8 19.0％ 18 10.2％
0.75〜1.25 1.00 19 10 23.8％ 9 5.1％
1.25〜1.75 1.50 1 1 2.4％ 0 0.0％
1.75〜2.25 2.00 6 6 14.3％ 0 0.0％
2.25〜2.75 2.50 4 4 9.5％ 0 0.0％
2.75〜3.25 3.00 4 4 9.5％ 0 0.0％
3.25〜3.75 3.50 4 4 9.5％ 0 0.0％
3.75〜4.25 4.00 0 0 0.0％ 0 0.0％



























































併合罪 103 0.257 0.484 位 0.000 [**]
単純一罪・科刑上一罪 116 −0.228
累犯加重











あり 9 1.083 1.130 位 0.049 [*]
なし 210 −0.046
運転免許
取消・停止・無免許 26 0.493 0.559 位 0.000 [**]
運転時携帯 193 −0.066
前科の有無







該当 13 −0.688 0.731 	位 0.278 [ ]
非該当 206 0.043
若年である
該当 23 −0.432 0.483 
位 0.818 [ ]
非該当 196 0.051
その他






































































者 V2が運転する車両に衝突し，被害者 V2と同乗する被害者 V3を死亡させた罪責
（飲酒等影響型の危険運転致死罪）により，懲役23年と宣告された。
（31） 拙稿「交通事件の量刑基準─公判請求された事件を中心に─（）」専修法学
114号（2012年）181頁以下。危険運転致死傷罪の量刑基準の調査対象を「全国の
地方裁判所において危険運転致死傷罪で起訴され，同罪で有罪の言渡しを受け，
平成19年中に確定した裁判例249例」と記載したが，正確には「平成19，20年中に
確定した裁判例249例」である。訂正してお詫び申し上げます。
（32） この事例は，刑期が他のケースに比べ著しく長期であることから，分析対象
からを除いた。
（33） 計算には，（株）エスミの「EXCEL数量化理論 Ver.3.0」を用いた。
（34） 本分析の対象から除いた例を加えて分析を実施してみたところ，「死亡者
人以上」のカテゴリースコアが非常に大きくなった。
（35）「被害感情大・厳罰を要求」のカテゴリースコアが他のアイテムのカテゴリー
スコアに比べて相対的に高くなっていることは，刑期の判断において結果の重大
性や示談の成否などを勘案しつつも，被害者感情を無視していないことを示した
ものと解される。
（36） 変数選別をしない線形回帰による分析結果でレンジの位であった「年齢層」
は，刑期の判断に寄与する割合が低いことから，本分析結果では挙がってこなか
った。
（37） 前掲注（31），181頁以下。
（38） 刑期が年以下の場合に，裁量的に執行猶予となる（刑法25条項）ことか
ら，刑期が年を超える事例を本分析の対象外とした。
（39） 計算には，（株）エスミの「EXCEL数量化理論 Ver.3.0」を用いた。
（40）「死亡者数」のうち，「死亡者人以上」のカテゴリーに該当する事例が例，
「死亡者人」のカテゴリーに該当する事例が例しかなく，計算に大きな影響を
あたえることから，これらのカテゴリーと統合し，「死亡者あり」というカテゴリ
ーにした。
（41）「負傷者なし」のカテゴリーは，すべての被害者が死亡した事例である（つま
92
り，「死亡者数」のうち，「死亡者あり」に該当する）。たとえば，被害者が名い
る事例において，人が死亡し，人が傷害を負った場合には，「死亡者人」と
「負傷者人」のカテゴリーをチェックしている。
（42） 27例の致死事件のうち，24例は刑期が年を超えることから（刑期が年以
下の事例は例しかないことから），致死事件の場合には刑期が年を超えて判断
される傾向がある。
（43） 該当する例うち，実刑となったのは例（懲役年）で，他の例は懲役
年執行猶予	年であった。「負傷者なし」のカテゴリーに該当する事例が少ない
ことが影響しており，致死事件について，刑期が年以下の場合でも実刑となる
傾向があるかについては，さらなる検証が必要であろう。
（44） 該当する例の判決の主文は，①懲役年月，②懲役年月，③懲役
年月，執行猶予年であった。
（45）「養うべき家族がいる」の p値が	％の有意水準を上回っていることから，さ
らなる検証が必要であろう。
（46）「事故の態様」の p値が	％の有意水準を上回っていることから，さらなる検
証が必要であろう。
（47）「若年である」の p値が	％の有意水準を上回っていることから，さらなる検
証が必要であろう。
（48） 致死事件の場合，刑期が年以下の場合でも実刑となる可能性が高いと思わ
れるが，本分析では該当する事例の少ないことが影響していることも否定できず，
サンプルを追加してさらなる検証が必要であろう。
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